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INICIATIVAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS
NO ÂMBITO DA HISTÓRIA RELIGIOSA (2003)
Continua-se o levantamento, iniciado em 1999, de iniciativas realizadas no país
e com interesse para o estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva his-
tórica. Relativo ao ano de 2003, neste repertório mantêm-se os critérios definidos no
tomo 13-14 da Lusitania Sacra [cf. p. 670]. Relembra-se que o registo de cada actividade
é feito a partir dos programas anunciados, seguindo-se o critério de apresentação dos
intervenientes neles constantes, não atendendo a eventuais alterações posteriores. Os
materiais que serviram de base à organização deste elenco ficam depositados no CEHR,
encontrando-se à consulta dos interessados.
ÉPOCAANTIGA
Curs o de Cul tura Rel i g i o s a – II: «O Cri s ti ani smo Séc. I/ IV»
28 de Fevereiro; 1 e 2 de Março 2003, Carcavelos (Mosteiro de Sta. Maria do Mar,
Sassoeiros).
Curso de Cultura Religiosa – II «O Cristianismo Séc. I/IV» organizado pelo Centro de
Reflexão Cristã, com a participação dos seguintes especialistas:
- Dimas de Almeida, sobre “As fontes”, “Paulo de Tarso”, “A mulher na Igreja”,
“Os cristãos no Império Romano”;
- Justino Maciel, sobre “Heranças dos cultos helénicos no Cristianismo” e
“Aspectos da vida social nos séc. I/IV”;
- Margarida B. Simões, sobre “A corrente contemplativa – os eremitas e o mona-
quismo primitivo” e “A evangelização dos rurais (Prisciliano, S. Martinho de
Tours e S. Martinho de Dume)”.
Apres entação e l ançamento do l i v ro Jes us e as mul heres do s ev ang el ho s
6 de Novembro 2003, Lisboa (Auditório da Junta de Freguesia de S. João de Brito).
Apresentação e lançamento do livro Jesus e as mulheres dos evangelhos, organizado
pela autora, Maria Joaquina Nobre Júlio e pela Multinova, editora. A obra foi apresen-
tada pela Pastora da I. Presbiteriana, Idalina Sitanela e pelo Pe. Doutor Manuel Costa
Freitas.
ÉPOCAMODERNA
Co l óqui o Internaci o nal «Dami ão de Gó i s na Europa do Renas cimento »
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29-31 de Janeiro 2003, Braga (Aula Magna da Faculdade de Filosofia da UCP).
Colóquio Internacional «Damião de Góis na Europa do Renascimento» organizado pelo
Centro de Estudos Humanísticos da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica
Portuguesa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Agostinho Domingues (Escola Secundária Sá de Miranda), «O contributo dos
Jesuítas para o humanismo português no tempo de Damião de Góis»;
- José Maria da Cruz Pontes (Universidade do Minho), «O nome de Erasmo em púl-
pitos portugueses»;
- Manuel Augusto Rodrigues (Universidade de Coimbra), «A reforma da Igreja
segundo Damião de Góis»;
- José Cândido Oliveira Martins (Universidade Católica Portuguesa), «Damião de
Góis e a embaixada a Leão X: descriptio et fortuna».
- Paulo Drumond Braga, «Os seguidores de Lutero no Portugal de Quinhentos»;
- José Manuel Lopes (Universidade Católica Portuguesa), «Santo Inácio de Loiola,
um pedagogo no humanismo cristão»;
- Rogério de Oliveira Ribas (Universidade Federal Fluminense), «O Islão na diás-
pora: crenças mouriscas em Portugal nas fontes inquisitoriais quinhentistas».
Lançamento da obra Di ál o g o s do Dout o r Jerónimo Arrai z e de Dom Frei
Amado r Arrai z at rav és da Hi s t ó ri a e da Li t erat ura p o rt ugues a
31 de Janeiro 2003, Coimbra (Casa Municipal da Cultura).
Lançamento da obra Diálogos do Doutor Jerónimo Arraiz e de Dom Frei Amador Arraiz
através da História e da Literatura portuguesa, organizado pela Câmara Municipal de
Coimbra e pela Livraria Sá da Costa. A obra foi apresentada por José Pedro Paiva, pro-
fessor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e membro do Centro de
Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.
II Simpó s i o de Hi s tó ri a da Ordem de São Jo ão de Jerus al ém
11-15 de Março 2003, Tocina-Sevilla, Espanha.
II Simposio de Historia de la Orden de San Juan de Jerusalen organizado pelo Ayunta-
miento de Tocina e integrado no III Centenário da construção do templo paroquial de
San Vicente Martir de Tocina.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa de Portugal:
- «Las Órdenes Militares en Castilla y Portugal»;
- «La Orden de San Juan de Jerusalén en el Priorato de Castilla y en Portugal en la
Edad Moderna»;
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- «Aspectos religiosos y culturales de la Orden de San Juan de Jerusalén en el
Priorato de Castilla y en Portugal».
VII Curso Livre de Es tudos Sefardi tas : «La into l erânci a rel i g i o sa en España:
el Tribunal de l a Inqui s i ci ó n»
17-20 de Março 2003, Lisboa (Faculdade de Letras).
VII Curso Livre de Estudos Sefarditas: «La intolerância religiosa en España: el Tribunal
de la Inquisición» organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Docente: Angel de Prado Moura (Universidade de Valladolid).
Co l l o que Internati o nal «Anti jés ui t i smes de l ’époque moderne»
28-29 de Março 2003, Paris – França.
Colloque International «Antijésuitismes de l’époque moderne» organizado pelo Centre
d’Anthropologie Religieuse Européenne (École des Hautes Études en Sciences
Sociales) e GDR «L’esprit moderne en religion».
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa de Portugal:
- José Eduardo Franco (Université de Lisbonne), «L’antijésuitisme au Portugal:
composition, fonctionnalités et signification du mythe jésuite de Pombal à la 1re
République».
- Christine Vogel (Université de Giessen), «Un antijésuitisme importé? La récep-
tion dans l’Allemagne des Lumières des débats portugais, italiens et français sur
la supression de la Compagnie de Jésus».
Ci cl o de Conferênci as 2 0 0 3 da Cátedra de Es tudo s Sefardi tas
Abril – Maio 2003, Lisboa (Faculdade de Letras).
Ciclo de Conferências 2003 organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto
Benveniste» da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Dra. Carmen Ballesteros (Universidade de Évora), «O património judaico no Alto
Alentejo».
- Prof. João Cosme (Universidade de Lisboa), «A actividade inquisitorial na mar-
gem esquerda do Guadiana (1640-1715)».
- Prof. Fernanda Olival (Universidade de Évora), «Rigor e interesses: os estatutos
de limpeza de sangue em Portugal (séculos XVI-XVIII)».
IX Jo rnadas de Hi s tó ri a Ibero -Ameri cana: «Espaço s de s o ci abi l i dade na
Ibero --Améri ca (s écs . XVI-XIX)»
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8-10 de Maio 2003, Portimão (Hotel Oriental Praia da Rocha).
IX Jornadas de História Ibero-Americana Americana: «Espaços de sociabilidade na
Ibero--América (sécs. XVI-XIX)», organizadas pelo Instituto de Cultura Ibero-
Atlântica.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Eugénio F. dos Santos (Universidade do Porto), «O Oratório português de Sete-
centos: entre o isolamento conventual e a atracção pelos espaço públicos».
Seminári o s de Hi s tó ri a 2 0 0 3 -2 0 0 4 do ICS
Outubro 2003 – Junho 2004, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Seminários de História 2003-2004, organizados pelo Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Federico Palomo (CEHR, U. Católica), «Fazer dos campos escolas: missões no
interior e formas de doutrinação no Portugal moderno».
Cong res s o «D. Afons o – 4 º Conde de Ourém e a sua épo ca»
6-8 de Novembro 2003, Ourém.
Congresso «D. Afonso – 4º Conde de Ourém e a sua época» organizado pela Câmara
Municipal de Ourém.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Prof. Doutor António Manuel Martins do Vale (Instituto de Investigação
Científica Tropical), «O Conde de Ourém e a política de Dom Duarte junto da Santa
Sé»;
- Dra. Isabel Boavida (Universidade de Lisboa), «Entre Ourém e Jerusalém: D.
Afonso e os cristãos do Oriente».
II Co l ó qui o s obre Hi s tó ri a So ci al das El i tes
13-15 de Novembro 2003, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
II Colóquio sobre História Social das Elites organizado pelo Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Isabel dos Guimarães Sá e Leonor Costa (ICS - Universidade do Minho), «Miseri-
córdia e elites mercantis em Macau na segunda metade do século XVIII»;
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- Laura de Mello e Souza (Universidade de São Paulo, Brasil), «Morrer em colónias
– em torno da morte de governantes e prelados no meado do século XVIII»;
- Maria Filomena Coelho Nascimento (UPIS-DF, Brasil), «Entre o Gladio
Espiritual e o Temporal: elites, conflitos jurisdicionais e a construção da memória
em Olinda (séc. XVIII)».
Conferênci a «A i nqui s i ção po rtugues a e s ua i ns erção na Améri ca po rtu-
g ues a. O cas o do No rdes te»
17 de Novembro 2003, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência «A inquisição portuguesa e sua inserção na América portuguesa. O caso do
Nordeste» proferida por Bruno Feitler (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento,
São Paulo). Organização do Departamento de História da FCSH-UNL.
Hi s tó ri a e Hi s to ri o g rafi a do Bras i l Co l o ni al
9 de Dezembro 2003, Lisboa (FCSH-UNL).
História e Historiografia do Brasil Colonial organizado pela FCSH-UNL. Com Vera
Amaral Ferlini, Iris Kantor, Ana Paula Megiani e Pedro Puntoni. Iniciativa no âmbito
do Projecto «Política, relações de poder e trajectórias sociais entre Portugal e o Brasil
(séculos XVI-XVIII)».
ÉPOCACONTEMPORÂNEA
Lançamento do l i v ro A Ig rej a no mundo o p erári o – cont ri b ut o s p ara a hi s -
t ó ri a da Li g a Op erári a Cat ó l i ca e da Li g a Op erári a Cat ó l i ca Femini na,
1 9 3 6 a 1 9 7 4
16 de Janeiro 2003, Lisboa (Casa da Imprensa).
Lançamento do livro A Igreja no mundo operário – contributos para a história da Liga
Operária Católica e da Liga Operária Católica Feminina, 1936 a 1974 organizado pela
Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos e pela Gráfica de
Coimbra, Lda. A obra foi apresentada por Paulo Fontes da Universidade Católica
Portuguesa.
Co l óqui o «O papel das uni v ers i dades cató l i cas na afi rmação da matri z
rel i g i o s a da i denti dade europei a»
30 de Janeiro 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Colóquio «O papel das universidades católicas na afirmação da matriz religiosa da iden-
tidade europeia» organizado pela Sociedade Científica da Universidade Católica
Portuguesa.
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Intervenções iniciais de: Prof. Bronislaw Geremek, historiador (Collège d’Europe-
Natolin); Prof. Hilmar Fenge, jurista (Universidade de Hannover); Prof. Jacques Drèze,
economista (Université Catholique de Louvain).
VII Encontro s obre a Tradi ção Chi nes a
Fevereiro 2003, Convento da Arrábida.
VII Encontro sobre a Tradição Chinesa organizado pela Fundação Oriente.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Pe. Michel Masson (Presidente do Instituto Ricci de Paris), «A Igreja na China e
o Vaticano» e «Apenetração do Cristianismo na China no século XX».
«As rel i g i õ es e a paz no Médi o Ori ente»
13 de Fevereiro 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
«As religiões e a paz no Médio Oriente», iniciativa organizada pela Universidade
Católica Portuguesa, com intervenções de Manuel Braga da Cruz (Reitor da
Universidade Católica Portuguesa), Esther Mucznik (Comunidade Israelita de Lisboa),
Abdool Vakil (Comunidade Islâmica de Lisboa), Peter Stilwell (Igreja Católica,
Patriarcado de Lisboa).
Lançamento do l i v ro O s écul o do mart í ri o
20 de Fevereiro 2003, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Lançamento do livro O século do martírio de Andrea Riccardi organizado pela Quetzal
Editores, com a presença de D. José da Cruz Policarpo e do autor. Aobra foi apresentada
pelo Dr. Mário Soares.
Conferênci a «Secul ari zação e l ai ci dade: um percurs o ci v i l i zaci o nal ?»
21 de Fevereiro 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Conferência «Secularização e laicidade: um percurso civilizacional?» organizada pela
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa no âmbito do Mes-
trado em Fenomenologia e Filosofia da Religião. Conferência proferida pelo Professor
António Matos Ferreira (Faculdade de Teologia-UCP-Lisboa).
Comemoraçõ es do s 4 0 ano s da primei ra edi ção de O Tempo e o Modo
Março 2003 – 3º trimestre 2003.
Comemorações dos 40 anos da primeira edição de O Tempo e o Modo, organizadas por
várias instituições, entre elas o Centro Nacional de Cultura, a Fundação Calouste
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Gulbenkian e a Hemeroteca Municipal. As iniciativas incluíram a realização de um coló-
quio internacional dedicado à efeméride, a edição de uma antologia dos artigos mais
importantes e dos números especiais da 1ª série da revista, a realização de uma exposi-
ção sobre revistas e periódicos culturais surgidos nos últimos 40 anos, bem como a
evocação do Círculo de Poesia da Livraria Morais.
I Jo rnadas de Hi s tó ri a Rel i g i o s a: «A Ig reja e a Primei ra Repúbl i ca (1 9 1 0 -
1 9 2 0 )»
4-5 de Abril 2003, Évora (Auditório do Centro Paroquial da Sagrada Família-Álamos).
I Jornadas de História Religiosa: «A Igreja e a Primeira República (1910-1920)» orga-
nizadas pelo Instituto Superior de Teologia de Évora.
Intervenções de: António de Jesus Ramos (ISET, Coimbra), José Paulo Leite de Abreu
(UCP, Braga), José Maria A. Coelho (ISTE), Joaquim Chorão Lavajo (UE e ISTE), Artur
Goulart (Comissão dos Bens Culturais da Igreja), Joaquim Caetano e António Alegria
(Museu de Évora), António Matos Ferreira (Centro de Estudos de História Religiosa da
UCP), Francisco José Senra Coelho (ISTE).
Apres entação e l ançamento do l i v ro Rel açõ es Ig rej a-Es t ado em Po rt ug al
28 de Abril 2003, Fátima (Casa de Nª Sª do Carmo).
Apresentação e lançamento do livro Relações Igreja-Estado em Portugal organizada
pelo Centro de Estudos de Direito Canónico (CEDC) da Universidade Católica
Portuguesa.
Intervenções de: Prof. Doutor Manuel Saturino Gomes (Director do CEDC), Prof.
Doutor Carlos Azevedo (Vice-Reitor da UCP), Representante do Núncio Apostólico.
Seminári o Aberto «Padre Jo s é Jo aquim de Sena Frei tas : co o rdenadas do
pens amento e da acção »
17 de Maio 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Seminário Aberto «Padre José Joaquim de Sena Freitas: coordenadas do pensamento e
da acção» organizado pelo Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da
Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de Mestre Zélia Pereira, Dra. Paula Borges, Dr. Jorge Rodrigues, Prof.
Doutor Jorge Croce Rivera, Mestre José Eduardo Franco, Mestre Luís Aguiar Santos,
Prof. Doutor Luís Machado de Abreu, Mestre Nuno Milheiro, Profª Dra. Annabela Rita,
Mestre Glória S. Paula, Mestre Cristina Costa Gomes, Prof. Doutora Vanda Anastácio.
II Curso Livre de Estudos sobre as Mulheres : «Falar de mulheres hi s tória e hi s -
toriografia»
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21-23 de Maio 2003, Lisboa (FCSH-UNL).
II Curso Livre de Estudos sobre as Mulheres: «Falar de mulheres história e historiogra-
fia» organizado por Faces de Eva. Centro de Estudos sobre a Mulher da FCSH-UNL.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Mestre José Eduardo Franco (E.H.E.S.S.), «O Padre António Vieira e as mulheres:
uma visão barroca do universo feminino».
- Mestre Rita Garnel (Universidade de Coimbra), «O caso Rosa Calmon (1901):
género, discurso médico e opinião pública».
Apres entação e l ançamento da obra A Ig rej a na v i da púb l i ca: cat o l i ci smo
po rt uguês e hi s t o ri ci dade
6 de Junho 2003, Lisboa (Auditório da Feira do Livro).
Apresentação e lançamento da obra A Igreja na v ida pública: catolicismo português e
historicidade, da autoria de D. António Ferreira Gomes, organizada pela Fundação
SPES, editora e pela Multinova, distribuidora. A obra foi apresentada pelos Prof.
Doutores Carlos A. Moreira Azevedo, Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa
e Mendo Castro Henriques, Director do GEPOLIS da UCP.
Lançamento das Ob ras Es co l hi das de D. Jo s é da Cruz Po l i carpo
26 de Junho 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Lançamento das Obras Escolhidas de D. José da Cruz Policarpo, organizado pela
Comissão Promotora para as Celebrações do Jubileu Episcopal (25 anos) de Sua
Eminência o Cardeal-Patriarca de Lisboa e pela Universidade Católica Portuguesa.
X Curs o s Internaci o nai s de Verão de Cas cai s
30 de Junho-12 de Julho 2003, Cascais (Auditório do Centro Cultural de Cascais).
X Cursos Internacionais de Verão de Cascais organizados pelo Instituto de Cultura e
Estudos Sociais.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Abdou Filali-Ansary (Editor Prologues: revue maghrébine du liv re, Casablanca),
«Muslims and democracy».
VI Curs o de Verão da Facul dade de Teo l o g i a: «O espí ri to na ci dade: para
uma l ei tura crente da v i da urbana»
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9-11 de Setembro 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
VI Curso de Verão organizado pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica
Portuguesa, com o tema «O espírito na cidade: para uma leitura crente da vida urbana».
Intervenções de: Carlos Pessoa Paes (Coord. Grupo de Trabalho do ICNE), Peter Stilwell
(Director da Faculdade de Teologia), Isabel Guerra (ISCTE), José Tolentino Mendonça
(Dep. Escritura, FT), M. L. Marinho Antunes (CE Religiões e Culturas, FT), Alfredo
Bruto da Costa (F. Ciências Humanas, UCP), José Nunes (Teol. Pastoral, FT), Alfredo
Teixeira (CE em Ciências das Religiões, U. Lusófona).
Co l óqui o «O tempo de Manuel de Arri ag a»
24-26 de Setembro 2003, Lisboa (Faculdade de Letras).
Colóquio «O tempo de Manuel de Arriaga» organizado pelo Centro de História da
Universidade de Lisboa e Associação dos Antigos Alunos do Liceu da Horta.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Manuel Clemente (Universidade Católica Portuguesa), «O Estado e a Igreja no
tempo de Manuel de Arriaga».
- José Luís Brandão da Luz (Universidade dos Açores), «Filosofia e religiosidade
na obra de Manuel de Arriaga»;
- Manuel Cândido Pimentel (Universidade Católica Portuguesa), «O lugar do
Homem na reflexão de Manuel de Arriaga».
Centenári o do Cóneg o Jo s é Gal amba de Ol i v ei ra (1 9 0 3 -2 0 0 3 )
26-27 de Setembro 2003, Fátima (Centro Pastoral Paulo VI).
Colóquio «Um homem, uma obra, uma época», organizado pelo Serviço de Estudos e
Difusão (SESDI) do Santuário de Fátima e integrado nas comemorações do centenário do
nascimento do Cónego José Galamba de Oliveira (1903-2003).
Actividades e comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Lançamento de uma antologia de textos. Abertura de exposição documental.
Conferência proferida por Manuel Braga da Cruz, Reitor da Universidade Católica
Portuguesa.
1º Painel “Cónego Galamba – educador e apóstolo”: moderador – Francisco
Oliveira Dias; comunicações de Maria Amélia Mendonça, P. João Beato, Emília
Almeida Lourenço.
2º Painel “Cónego Galamba – escritor e jornalista”: moderadora - Helena Duarte
Carvalhão; comunicações de Mário Ganhão Pereira, Rui Ganhão Pereira, P.
Joaquim Domingues Gaspar, P. Manuel da Silva Gaspar.
3º Painel “Cónego Galamba – dinamizador social”: moderador - António Cardoso
e Cunha; comunicações de Tomás Oliveira Dias, Maria Helena Trigo, Mª Júlia
Vieira Laureano dos Santos;
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4º Painel “Cónego Galamba – mensageiro de Fátima”: moderador - P. Luciano
Gomes Paulo Guerra; comunicações de: P. Luciano Coelho Cristino, P. Augusto
Ascenso Pascoal, P. Luís Kondor.
Conferência de encerramento pelo P. Luciano Gomes Paulo Guerra.
Co l óqui o Internaci o nal «O di ál o g o i nter-rel i g i o s o na cons trução da paz»
22-23 de Outubro 2003, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Colóquio Internacional «O diálogo inter-religioso na construção da paz», organizado
pela Fundação Eugénio de Almeida.
Intervenções de: Eduardo Pereira da Silva (Presidente do Conselho de Administração da
Fundação Eugénio de Almeida), João Bosco Mota Amaral (Presidente da Assembleia da
República), Kamal-Hanna Bathish (Bispo Auxiliar e Vigário Geral de Jerusalém),
Benito Garzon (Rabino. Director educativo e leader espiritual do Centro Educativo
Sefaradí, Israel), Merryl Wyn Davies (Antropólogo. Especialista em Cultura Islâmica),
Manuel Braga da Cruz, Eduardo Lourenço, Vasco Pinto de Magalhães, João Marques,
Abdool Magid Vakil, Esther Mucznik, Peter Stilwell, Alexandre Bonito (sacerdote da
Igreja Ortodoxa Grega em Portugal).
Co nferênc i a «A av entura bal cân i ca da I Repúbl i ca: a s ag a do s judeus
l ev ant i no s de o ri g em po rtugues a»
19 de Novembro 2003, Lisboa (Palácio das Necessidades).
Conferência «A aventura balcânica da I República: a saga dos judeus levantinos de ori-
gem portuguesa», organizada pela Associação dos Amigos do Arquivo Histórico
Diplomático do MNE e proferida pela Dra. Manuela Franco.
Enco ntro s de Outo no : «A Ig re ja e o Es tado em Po rtug al (da Prime i ra
Repúbl i ca ao l imi ar do s écul o XXI)»
21-22 de Novembro 2003, Famalicão (Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco).
Encontros de Outono, organizados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e
pelo Museu Bernardino Machado, com o tema «A Igreja e o Estado em Portugal (da
Primeira República ao limiar do século XXI)».
Intervenções de: Arqto. Armindo Costa, Prof. Doutor Norberto Ferreira da Cunha, Prof.
Doutor Vítor Neto, Mestre Luís Filipe Reis Torgal, Prof. Doutor Luís Reis Torgal,
Mestre Maria Inácia Rezola, Dr. José Barreto, Mestre Nuno Estevão, Mestre Lígia Inês
Gambini, Dr. António Matos Ferreira.
GERAL
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Conferênci a «A dimens ão éti co -rel i g i o s a da morte»
10 de Abril 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Conferência «A dimensão ético-religiosa da morte» proferida pelo Prof. Doutor
Joaquim de Sousa Teixeira e organizada pela Faculdade de Ciências Humanas da UCP, no
âmbito do Mestrado em Fenomenologia e Filosofia da Religião.
Encontro de Hi s tó ri a Turres Veteras : «A Hi s tó ri a da Morte»
23-24 de Maio 2003, Torres Vedras (Auditório Municipal).
Encontro de História Turres Veteras: «A história da morte», organizado pela Câmara
Municipal de Torres Vedras, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pelo
Instituto de Estudos Regionais e Municipalismo “Alexandre Herculano”.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Hermínia Vasconcelos Vilar (Univ. Évora), «Objectos do quotidiano nos testa-
mentos medievais da Estremadura»;
- Maria Manuela Catarino (Esc. Secundária Madeira Torres), «Esmolas e sapatos de
defunto. . . o hospital e a confraria do Espírito Santo, do Maxial, em 1506»;
- Carlos Margaça Veiga (Fac. Letras – Univ. Lisboa), «Das “onras del Rey morto”
ao alçar del Rey “como se presente fora”: cerimoniais de Filipe II (Filipe I) e
Filipe III (Filipe II)»;
- Célia Reis, «Para o estudo das atitudes perante a morte nos testamentos torrien-
ses do séc. XVII».
- Ana Cristina Araújo (Fac. Letras – Univ. Coimbra), «Necrológios e elogios fúne-
bres no séc. XVIII em Portugal»;
- Fernando Catroga (Fac. Letras – Univ. Coimbra), «A cremação no Ocidente: o
caso português».
Conferênci a « ‘Cada um na sua l ei ’: s al v ação e to l erânci a no mundo l us o -
hi s pâni co »
6 de Junho 2003, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência «‘Cada um na sua lei’: salvação e tolerância no mundo luso-hispânico»,
proferida por Stuart B. Schwartz (Universidade de Yale). Organização do Departamento
de História da FCSH-UNL.
Uni v ers i dade de Verão
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16 de Junho – 16 de Julho 2003, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Universidade de Verão organizada pela Universidade de Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Joseph Abraham Levi (Professor do Rhode Island College-EUA), «Peregrinações
sefarditas – intercâmbios culturais 1492-1919».
Cong res s o Internaci o nal « Santarém e o Infante Santo 6 0 0 ano s »
26-28 de Setembro 2003, Santarém.
Congresso Internacional «Santarém e o Infante Santo 600 anos», organizado pela
Câmara Municipal de Santarém.
Temática do congresso com interesse para a história sócio-religiosa: o processo de
canonização, o culto e a devoção do Infante Santo, a cultura religiosa do Infante Santo,
a iconografia fernandina.
Cong res s o «O lug ar do s s antuári o s na rel ação com o s ag rado »
10-12 de Outubro, Fátima.
Congresso «O lugar dos santuários na relação com o sagrado», organizado pelo
Santuário de Fátima.
Ses s õ es da Academi a Po rtugues a de Hi s tó ri a
Outubro – Dezembro de 2003, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
8 de Outubro - Comunicação «Sobre os missionários portugueses do Japão e da China,
lusíadas do Extremo Oriente», proferida pelo seu Académico Honorário, Engenheiro
Eduardo Romano de Arantes e Oliveira.
22 de Outubro - Comunicação «O longo e penoso exílio dos jesuítas portugueses em
Itália, nos reinados de D. José I e de D. Maria I», proferida pelo seu Académico
Correspondente, Prof. Doutor Miguel Corrêa Monteiro.
19 de Novembro - Sessão Extraordinária da Academia Portuguesa de História, com elo-
gio do Professor Cónego Isaías da Rosa Pereira (1919-1998), pela sua sucessora na
cadeira nº 17, Prof. Doutora Manuela Mendonça. Saúdou a recipendiária o Prof. Doutor
Cónego José Marques, Catedrático da Faculdade de Letras do Porto, tendo encerrado a
sessão o Presidente da Academia.
3 de Dezembro 2003 - Sessão Extraordinária comemorativa do 1º Centenário do Padre
Frei António Joaquim Dias Dinis, O.F.M. (1903-1980). Usaram da palavra o Académico
de Mérito, D. António Montes Moreira, Ex.mo e Rev.mo Bispo de Bragança e
Miranda e o Académico Correspondente, Padre Frei António de Sousa Araújo, tendo
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encerrado a cerimónia o Presidente da Academia.
Co l óqui o «Da fé na comuni cação à comuni cação da Fé»
24-25 de Outubro 2003, Covilhã (Universidade da Beira Interior).
Colóquio «Da fé na comunicação à comunicação da Fé», organizado pela Universidade
da Beira Interior.
Intervenções de: António Fidalgo (Presidente da Unidade Artes & Letras), José Rosa
(UBI), Joaquim Cerqueira Gonçalves (FLUL), Tito Cardoso e Cunha (UNL), Alfredo
Teixeira (Lusófona/UCP), Manuel da Costa Freitas (UCP), Paulo Serra (UBI), Carlos
Silva (UCP), José Geraldes (UBI/Notícias da Covilhã), Artur Morão (UCP), João Carlos
Correia (UBI), Maria Leonor Xavier (FLUL).
Co l óqui o «Cri s t i ani smo na Chi na: percurs o s e pro x imi dades »
22-23 de Novembro 2003, Fátima (Seminário do Verbo Divino).
Colóquio «Cristianismo na China: percursos e proximidades», organizado pela Con-
gregação dos Missionários do Verbo Divino.
Intervenções de: Abertura – Presidente da Assembleia da República, Dr. Mota Amaral;
Jorge Rangel (Macau); António Manuel Martins do Vale (U. Nova); Peter Stilwell
(UCP); Domingos Salgado, svd (Japão); Beatriz Basto da Silva (Macau-Coimbra);
Wilhelm Mueller, svd (Roma); Paulo Raabe, svd (China Zentrum – Alemanha); Thomas
Ascheman, svd (Roma); Anthony Pates, svd (Steyl – Holanda).
A Ordem de Cri s to , hi s tó ri a, arte e patrimóni o
15 de Dezembro de 2003, Lisboa (Salão Nobre do Palácio da Independência).
Iniciativa que contou com os apoios institucionais de: Instituto Politécnico de Tomar,
Sociedade Histórica da Independência de Portugal e Sociedade de Geografia de Lisboa.
Intervenções de: Fernando Larcher, Amélia Casanova, Madalena Larcher, Jorge
Custódio, Catarina Neves, Catarina Lourenço, Inês Rendo, Ana Rocha Pinto, Ana
Margarida Lourenço e Dr. Henrique Queiroz Nazareth (Director da S.H.I.P.).
No âmbito desta iniciativa, tiveram lugar a apresentação da exposição «O pórtico do
Convento de Cristo» pelo Dr. António Ventura; uma visita guiada ao Museu da
Sociedade de Geografia de Lisboa, pela Prof. Doutora Manuela Cantinho, Directora do
Museu da S.G.L. e a apresentação do site «A Ordem de Cristo, história, arte e patrimó-
nio».
PATRIMÓNIO EARTE
Inauguração da Expo s i ção Tes ouro da Ig reja de São Vi cente de Cuba
22 de Janeiro 2003, Cuba (Alentejo).
Inauguração da Exposição Tesouro da Igreja de São Vicente de Cuba, organizada pela
Câmara Municipal de Cuba, Paróquia de Cuba e Departamento do Património Histórico
e Artístico da Diocese de Beja.
Núcleo de património religioso integrado no projecto de uma Rede Diocesana de
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Museus de Beja.
Lançamento do l i v ro Po rt rai t o f t he art i s t as a chi l d – “O Meni no do
Lapedo ”
21 de Fevereiro 2003, Leiria (Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira).
Lançamento do livro Portrait of the artist as a child – “O Menino do Lapedo”, editado
pelo Instituto Português de Arqueologia sob a direcção de João Zilhão e Erik Trinkaus.
Sessão de lançamento organizada pela Câmara Municipal de Leiria.
1 º Curs o Brev e do Mus eu Paroqui al de Óbi do s – I Parte «Rel i g i ão , Arte e
Ori ente»
Março – Abril 2003, Óbidos (Museu Paroquial).
1º Curso Breve do Museu Paroquial de Óbidos – I Parte «Religião, Arte e Oriente», orga-
nizado pelo Museu Paroquial de Óbidos e Museu Municipal.
Ci cl o de Conferênci as « Sé Vel ha: cul to e cul tura»
Março 2003 – Fevereiro 2004, Coimbra.
Ciclo de Conferências «Sé Velha: culto e cultura» organizadas pelo Cabido da Sé de
Coimbra e pelos Guardiães da Sé Velha.
Expo s i ção «A Santa Parentel a»
Fevereiro – Março 2003, Guimarães (MuseuAlberto Sampaio).
Exposição «ASanta Parentela», organizada pelo MuseuAlberto Sampaio.
Conferênci as «A s al v aguarda do s bens cul turai s da Ig reja»
28 de Abril 2003, Viseu (Universidade Católica Portuguesa – Pólo de Viseu).
Conferências «A salvaguarda dos bens culturais da Igreja» organizadas pela Faculdade
de Letras da Universidade Católica Portuguesa e pela Diocese de Viseu.
Pro jecto « Ig reja Segura»
Maio 2003, Coimbra.
Apresentação do Projecto «Igreja Segura» no âmbito da “Coimbra 2003-Capital da Cul-
tura” criado pela Polícia Judiciária e que conta com a colaboração do Instituto Português
de Conservação e Restauro, da DGEMN, do IPPAR, da Associação Nacional dos Muni-
cípios Portugueses e da Ordem dos Engenheiros. A Igreja Católica está envolvida no
projecto através da Comissão Episcopal para os Bens Culturais, bem como as
Misericórdias, através da União das Misericórdias Portuguesas. O projecto pretende
combater e prevenir os roubos de arte sacra.
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Apres entação do l i v ro De aura aet at e – o co ro do Conv ent o de Cri s t o e a
s imbó l i ca manuel i na
8 de Maio 2003, Tomar (Convento de Cristo).
Apresentação do livro De aura aetate – o coro do Convento de Cristo e a simbólica
manuelina da autoria do Dr. Paulo Pereira, organizado pelo Instituto Português do
Património Arquitectónico e Convento de Cristo. A referida apresentação integrou-se
na cerimónia que assinalou a conclusão dos trabalhos de recuperação da fachada sul e
inauguração da cafetaria do Convento de Cristo.
Inauguração da Expo s i ção «Arqui tectura Moderna Po rtugues a 1 9 2 0 -1 9 7 0 »
18 de Junho 2003, Almada (Forum Romeu Correia).
Inauguração da Exposição «Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970», organizada
pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e pela Câmara Municipal de
Almada. Integrada na iniciativa teve lugar uma intervenção do Arquitecto João Paulo
Martins sobre “Apropósito da Igreja Paroquial de Almada”.
Inauguração da Expo s i ção « (E)v o caçõ es »
20 de Agosto 2003, Alcobaça (Galeria de Exposições Temporárias – Ala de São
Bernardo do Mosteiro).
Organizada pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e pelo Mosteiro de
Alcobaça, com a colaboração da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a
exposição esteve integrada nas comemorações dos 850 anos da fundação do Mosteiro
de Alcobaça e da morte de São Bernardo de Claraval.
Ses s ão de Apres entação do s It i nerári o s do Pat rimóni o Rel i g i o s o do
Bai x o Al ent ej o
28 de Setembro 2003, Vidigueira (Igreja Matriz de Vila de Frades).
Sessão de Apresentação Itinerários do Património Religioso do Baixo Alentejo, orga-
nizada pelo Bispado de Beja, Câmara Municipal de Vidigueira, Paróquia de Vila de Frades
e Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. A iniciativa
integrou-se nas comemorações das “Jornadas Europeias do Património”.
Inauguração do Tes ouro da Bas í l i ca Real de No s s a Senho ra da Concei ção
de Cas tro Verde
17 de Outubro 2003, Castro Verde (Basílica Real de Nª Sª da Conceição).
Inauguração do Tesouro da Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição de Castro
Verde, organizada pelo Bispado de Beja, Câmara Municipal de Castro Verde, Paróquia de
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Castro Verde e Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
III Jo rnadas de Hi s tó ri a e Patrimóni o Lo cal : «Mo s tei ro de Leça do Bai l i o :
1 0 0 0 Ano s de Hi s tó ri a»
17-18 de Outubro 2003, Leça do Bailio (Quinta do Mosteiro de Leça do Bailio).
III Jornadas de História e Património Local «Mosteiro de Leça do Bailio: 1000 Anos de
História» organizadas pela Câmara Municipal de Matosinhos.
Seminári o de Encerramento do pro jecto “Turi smo rel i g i o s o – promoção e
di nami zação do turi smo rel i g i o s o como mo to r de des env o l v imento reg i o -
nal ”
31 de Outubro 2003, Braga (Associação Comercial de Braga/Auditório do Centro
Apostólico do Sameiro).
Seminário de Encerramento do projecto «Turismo religioso – promoção e dinamização
do turismo religioso como motor de desenvolvimento regional», organizado pela
Associação Comercial de Braga.
Painel 1: “Aherança cultural do norte de Portugal e o turismo”.
Painel 2: Apresentação final do projecto «Turismo religioso – promoção e dinamização
do turismo religioso como motor de desenvolvimento regional».
Cong res s o Reg i o nal «Patrimóni o Cul tural das Mi s eri có rdi as »
14-15 de Novembro 2003, Coimbra (Auditório do Instituto Português da Juventude).
Congresso Regional «Património Cultural das Misericórdias», organizado pelos
Secretariados Regionais das Santas Casas das Misericórdias da Zona Centro: Aveiro,
Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa e Viseu.
«Terras s em sombra» - 1 º Fes ti v al de Mús i ca Sacra do Bai x o Al entejo
Novembro – Dezembro 2003, Baixo Alentejo.
«Terras sem sombra» – 1º Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo, organizado por
Associação Arte das Musas em parceria com o Departamento do Património Histórico e
Artístico da Diocese de Beja.
Inauguração da Expo s i ção «As fo rmas do es pí ri to : arte s acra da di o ces e de
Beja»
17 de Dezembro 2003, Lisboa (Palácio Nacional da Ajuda).
Inauguração da Exposição «As formas do espírito: arte sacra da Diocese de Beja», orga-
nizada pelo Bispado de Beja, Instituto Português do Património Arquitectónico e
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.






O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e
formação da Faculdade de Teologia (FT) da Universidade Católica Portuguesa (UCP), a
actuar no campo específico da História Religiosa. O Centro integra como membros os
docentes da área de História da Faculdade de Teologia, docentes e investigadores de outras
Faculdades, Universidades e instituições, que se dedicam ao estudo da problemática reli-
giosa.
Em 2003 o CEHR desenvolveu o seu trabalho no âmbito do plano de actividades
aprovado para este mesmo ano e de acordo com as linhas de investigação que foram defi-
nidas para o triénio 2003/2005. As principais iniciativas, entretanto realizadas, vão
referidas segundo: 1) Formação; 2) Projectos de investigação; 3) Publicações; 4)
Contacto e colaboração com outras instituições; 5) Dinâmica Institucional do Centro;
6) Página Web do CEHR.
A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim
constituída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director;
Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge, Directora-Adjunta; Doutor David
Sampaio Dias Barbosa, Vogal; Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu, Vogal; e Dr.
Paulo F. de Oliveira Fontes, Secretário. ADirecção reuniu, em plenário, cinco vezes ao
longo do ano de 2003 (12 de Março; 2 de Abril; 29 de Maio; 30 de Setembro; e 28 de
Novembro), e a nível executivo no intervalo dessas reuniões.
1 . Fo rmação
Ao nível da formação o CEHR procurou consolidar realizações de anos anteriores
(Seminário de História Religiosa Medieval, Seminário de História Religiosa Moderna,
Encontros de História Religiosa Contemporânea e Encontro de Formação Arquivística).
Para além disso, colaborou com a equipa do projecto Guia Histórico das Ordens
Religiosas em Portugal na realização de um seminário aberto, e co-organizou dois coló-
quios sobre a temática da História Religiosa. No âmbito da colaboração internacional,
deu-se continuidade ao enquadramento institucional e científico de dois bolseiros
estrangeiros.
1 . 1 . Seminári o de Hi s tó ri a Rel i g i o s a Medi ev al
Na sequência do seminário que se realizou ao longo do ano de 2002, dedicado ao
estudo do Clero Secular na Idade Média, realizou-se em 2003 um novo ciclo de encon-
